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成：D=N/M，（其中 N 表示决策权行使人数，M 表示总人口数），那么依据历史资料，雅典的民主
程度就是 Dy≥6000/My，一个封建君主国的民主程度是 Df≤1/Mf，比较而言，现代西方一个民主
国家的民主程度是 Dy≥Dw≥Df，考察历史，不能不悲哀地看到：民主主体数目展示了 N/M 的发
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